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Бесконтактный электромаишнный усилитель (БЭМУ) переменного 
пока П, 2] может работать в режиме усилителя-преобразователя в вы­
сокоскоростном электроприводе или в режиме автономного генерато­
ра. При пуске питаемого асинхронного двигателя напряжение БЭМУ, 
как и любого генератора переменного тока, может резко изменяться, 
что существенно влияет как на процесс пуска, так и на работу других 
потребителей, питающихся от БЭМУ.
Коэффициент мощности асинхронных двигателей при пуске незна­
чителен (cos q)K =  0,2—0,35), поэтому их можно рассматривать во вре­
мя пуска как чисто индуктивную нагрузку.
Напряжение на выходе БЭМУ восстанавливается с помощью бы­
стродействующей схемы фазового компаундирования. Такая схема д а ­
ет максимальный провал !напряжения в первый момент пуска, когда 
обратная связь еще не успела сработать, после чего напряжение бы­
стро восстанавливается до номинального (рис. 1).
В связи с этим максимальный провал напряжения на выходе 
БЭМУ при пуске питаемого асинхронного двигателя можно оценить,
Рис. 1. Выходное напряженке и ток компенсационной об­
мотки БЭМУ при включении номинальной индуктивной
нагрузки
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рассмотрев переходный процесс включения индуктивной нагрузки уси­
лителя без обратной связи и постоянном напряжении возбуждения. 
Дифференциальные уравнения БЭМУ с учетом начальных условий з 
операторной форме для комплексных относительных величин [2] запи­
шем в следующем виде:
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Индуктивное сопротивление цепи статора
X =  Xl +  xs,
где
Xl — сопротивление нагрузки,
Ifo и I r 0 — значения токов возбуждения и ротора в момент вклю­
чения.
Пренебрегая активным сопротивлением ротора, из режима холо­
стого хода БЭМУ получим:
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Определив ,приближенное значение корней соответствующего ха­
рактеристического уравнения, запишем определитель системы уравне­
ний (1) в виде
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Изображение напряжения возбуждения по Карсону 
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Напряжение на выходе БЭМУ из уравнений (1)
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Перейдя от изображения к оригиналу и пренебрегая величинами 
второго порядка малости, получим
U(t) -  sU s *A[sin(t +  S1) -f-jcos(t +  O1)],
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После обратных преобразований фазное напряжение действитель­
ной машины
Ua(t) =  sU sAsin(st +  S1 +  о2). (З)
Если пренебречь влиянием активных сопротивлений rs и гг на ам ­
плитуду напряжения, то
U a(I) ж  SU1 T sin ( st +  S1 +  ô2).
Определим изменение огибающей напряжения н,а выходе БЭМУ 
в момент включения ненагруженного БЭМУ на индуктивную нагрузку. 
Из режима холостого хода [і2]
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При включении в момент t = 0  огибающая напряжения
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Изменение огибающей напряжения
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Полные сопротивления ротора и статора
Xr =  X ml -f- Xm2 -f- X сг г.
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С учетом этих выражений получим
Xas Xar
Xl.
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(4)
Формула (4) для расчета начального провала напряжения была 
проверена на опыте. Для макета БЭМУ (300 ва, 200 гц)
Xar =  0,3 о. е.
AU = 0,3
Xas =  0,14 о. е. 
0,14
0,3 -+ 0,14 +- 1 0,305.
Из осциллограммы рис. 1 AU^0,4 .
Известно, [3], что при включении номинальной индуктивной нагрузки 
автономного генератора допускается
AU <  0,25.
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Поэтому из условий динамической перегрузки допустимое значение со­
противлений рассеяния БЭМУ в относительных единицах
( X ßg +  Х а Г) <  0,3. (5)
Выводы
✓
1. Провал напряжения ;на выходе БЭМУ с фазовым компаундиро­
ванием при включении индуктивной нагрузки определяется в основном 
индуктивным сопротивлением рассеяния обмоток ротора іи выходной 
обмотки.
2. Получено условие динамической перегрузки БЭМУ (5), кото­
рое следует использовать при проектировании.
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